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Einführung 
Die vorliegende Studie hat die Ergebnisse der gemäß Richtlinie 76/625/EWG des Rates vom 
20. Juli 1976 von den Mitgliedstaaten in den Jahren 1977 und 1982 durchgeführten Erhe-
bungen über Baumobstanlagen (Tafeläpfel-, Tafelbirnen-, Pfirsisch- und Apfelsinenanla-
gen) , die gänzlich oder überwiegend für den Verkauf angebaut werden, zum Gegenstand. Die 
Zahlenangaben dieser Erhebungen sind somit niedriger als die Gesamtfläche der gemein-
schaftlichen Baumobstpflanzungen, die in anderen statistischen Aufstellungen zu finden 
ist. 
Die zwischen diesen beiden Erhebungen erfaßten Daten stammen aus den von den Mitglied-
staaten im Rahmen der gleichen Richtlinie gelieferten Schätzungen der jährlichen An-
pflanzungen und Rodungen. 
Die gegenwärtige Entwicklung der Struktur der Baumobstanlagen, die mit Sicherheit einen 
Einfluß auf die mittelfristige Erzeugung haben wird, wird durch eine Gegenüberstellung 
der Ergebnisse beider Erhebungen analysiert. 
Die Studie besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil enthält eine ausführliche Analyse 
nach Ländern, Regionen, Obstsorten, Pflanzdichte und Alter der Bäume. Die Verteilung der 
Anbaufläche nach den verschiedenen Klassen in den einzelnen Erhebungen sowie die Ent-
wicklung der nach den Klassen verteilten Flächen zwischen den beiden Erhebungen werden 
in dreidimensionalen Diagrammen veranschaulicht. Der zweite Teil behandelt ein Modell 
zur Vorausschätzung des Produktionspotentials, bei dem die Entwicklung der Anbaufläche 
von zwei Variablen bestimmt wird: dem realen Verkaufspreis des Obstes und dem Trend. 
Die vorliegende Veröffentlichung wurde von Herrn M. Ernens in Zusammenarbeit mit 
Herrn Y. Zanatta, Herrn M. Anastasiadis und Herrn A. Milella von der Abteilung "Land-
wirtschaftliche Gesamtrechnung und Agrarstruktur" erstellt. 
Zeichen und Abkürzungen 
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: Kein Nachweis vorhanden oder gegenstandslos 
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This study refers to the results of the 1977 and 1982 surveys carried out by the Com-
munity Member States in 1977 and 1982 pursuant to Council Directive 76/625/EEC of 
20 July 1976 concerning fruit tree plantations for the production of dessert-apples and 
pears, peaches and oranges entirely or mainly intended for sale. The total survey area 
is therefore smaller than the overall area of Community orchards to be found in other 
statistics. ( 
The data referring the period between the two surveys are derived from estimates of are-
as planted and cleared each year provided by the Member States in accordance with the 
same directive. 
The current trend in orchard structure, which without any doubt will influence medium-
term production, is analysed by comparing the results of the two surveys. 
The study consists of two parts. The first contains a detailled analysis by country, re-
gion, variety, planting density and tree age. The breakdown of the area into different 
survey classes and changes in area according to class between the two surveys are pres-
ented in three-dimensional diagramms. The second part contains a model for forecasting 
production potential, with the area changes dependent on two variables: the fruit's sel-
ling price in real terms and the trend. 
This publication was prepared by Mr M. Ernens together with Mr Y. Zanatta, Mr M. Ana-
stasiadis and Mr A. Milella of the Agricultural Accounts and Structures Division. 
Symbols and abbreviations 
- none 
: data not available or not applicable 
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Cette étude se réfère aux résultats des enquêtes réalisées en 1977 et 1982 par les Etats 
membres de la Communauté, conformément à la Directive 76/625/CEE du Conseil du 20 juil-
let 1976, concernant les plantations d'arbres fruitiers, pour la production de pommes et 
de poires de table, de pêches et d'oranges, destinées entièrement ou principalement pour 
la vente. Les données de ces enquêtes sont donc inférieures à la superficie globale des 
vergers communautaires que l'on trouve dans d'autres statistiques. 
Les données intermédiaires entre les deux enquêtes proviennent des estimations de plan-
tations et d'arrachages annuelles fournies par les Etats membres dans le cadre de la mê-
me Directive. 
L'évolution actuelle de la structure des vergers, qui influencera incontestablement la 
production à moyen terme, est analysée par une comparaison des résultats des deux enquê-
tes. 
L'étude est composée de deux parties. Dans la première est faite une analyse détaillée 
par pays, par région, par variété, par densité de plantation et par âge des arbres. La 
répartition de la superficie selon les différentes classes par enquête et d'autre part 
l'évolution de la superficie répartie selon les classes entre les deux enquêtes sont vi-
sualisées dans des diagrammes tri-dimensionnels. La deuxième partie est relative à un 
modèle de prévision du potentiel de production où l'évolution de la superficie est fonc-
tion de deux variables : le prix de vente des fruits en termes réels et la tendance. 
Cette publication a été préparée par M. M. Ernens en collaboration avec MM. Y. Zanatta, 
M. Anastasiadis et A. Milella de la Division "Comptes et Structures agricoles". 
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Il presente studio verte sui risultati delle indagini condotte nel 1977 e nel 1982 dagli 
Stati membri della Comunità, in conformità della direttiva 76/625/CEE del Consiglio del 
20 luglio 1976, relativa agli impianti di alberi da frutto per la produzione di mele e 
pere da mensa, di pesche e di arance, destinate interamente o prevalentemente alla 
vendita. I dati delle indagini suddette risultano pertanto inferiori alla superficie 
globale dei frutteti comunitari che si riscontrano in altre statistiche. 
I dati intermedi tra le due indagini provengono dalle stime relative agli impianti e 
alle estirpazioni annuali fornite dagli Stati membri nell'ambito della stessa direttiva. 
L'attuale evoluzione della struttura dei frutteti, che indubbiamente influirà sulla 
produzione a medio termine, è oggetto di analisi mediante confronto dei risultati delle 
due indagini. 
Lo studio consta di due parti.'Nella prima viene effettuata un'analisi circostanziata 
per paese, regione, varietà, densità di piantagione e di età degli alberi. La riparti-
zione, per indagine, della superficie a seconda delle diverse classi, d'altra parte, 
l'andamento della superficie distribuita secondo le classi tra le due indagini vengono 
visualizzate in diagrammi tridimensionali. La seconda parte si riferisce ad un modello 
previsionale del potenziale di produzione in cui l'evoluzione della superficie è funzio-
ne di due vazlabili: il prezzo di vendita della frutta in termini reali e la tendenza. 
La pubblicazione è stata curata dal Signor M. Ernens che si è avalso della collabora-
zione dei Sigg. Y. Zanatta, M. Anastasiadls e A. Milella della Divisione "Conti del-
l'agricoltura e strutture agricole". 
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1. POMMES 
1.1. Aperçu général (Graphique 1­2, p. 21] 
En Italie, contrairement aux autres pays, on note une nette progression avec 10 577 ha 
pendant la période 1977­1982 ce qui améliore la structure d'âge de la plantation de pom­
miers dans ce pays où la classe 0­4 ans représente 26 % du total en 1982 contre seule­
ment 17 % en 1977. On peut donc s'attendre à un accroissement de la production de pommes 
en Italie au cours des prochaines années. 
Par contre, la superficie régresse dans les autres Etats membres, en particulier en 
France (­ 4 914 ha) et malgré l'extension en Italie, on note une diminution au niveau 
EUR­9 de 7 467 ha. 
Le fait que 22 % de la superficie communautaire de 1982 se situent dans la classe d'âge 
0­4 ans, (+ 6 % par rapport à 1977), montre que le verger rajeunit. 
Tableau I 
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1.2. Age et densité des vergers (Fig. 1­12, p. 83­94) 
En 1982, un tiers des vergers de la Communauté se situe dans la classe 15 à 24 ans, mais 
22 % ont moins de 4 ans.. Le Luxembourg et dans une moindre mesure le Royaume­Uni où 
l'âge est nettement plus élevé, se distinguent des autres Etats membres. On note un 
vieillissement en France et en Irlande car les classes d'âge les plus importantes qui 
étaient en 1977 respectivement 10 à 14 et 5 à 9 ans sont remplacées en 1982 par les 
classes 15 à 24 et 10 à 14 ans. La Belgique fait exception, puisque la classe la plus 
importante qui était celle de 10 à 14 ans en 1977 devient celle de 0 à 4 ans en 1982. La 
classe d'âge 0 à 4 ans occupe 29 % en Belgique, 26 % en Italie et aux Pays Bas. 
Tableau II 






































































































































































































* La classe d'âge la plus représentée par année d'enquête et par pays. 
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Au niveau de la Communauté, 32 % de la superficie des pommiers se situent dans la classe 
de densité de moins de 400 arbres/ha. Toutefois, la part relative de superficie ayant 
cette densité a fléchi en Italie et en Allemagne durant la période 1977­1982. Cette den­
sité est beaucoup moins constatée en Belgique, en France et aux Pays­Bas où la classe de 
800 à 1 599 arbres à l'ha représente respectivement 60, 54 et 43 % de la superficie na­
tionale en pommiers. Au Danemark, plus de la moitié des vergers de pommiers ont une den­
sité de 400­799 arbres à l'hectare. 
Tableau III 
Classes de densité, % du total, 1977­1982, Etats membres, EUR­9 et EUR­10 

















































































































































* La classe de densité la plus représentée par année d'enquête et par pays. 
+ A l'exclusion du Royaume­Uni en 1982. 
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1.3. Examen régional 
En Allemagne, la région "Mitte" avec presque un quart de la superficie dans la catégorie 
0-4 ans et plus de 45 % des vergers ayant une densité de 800-1 599 arbres se différencie 
des deux autres régions«. 
Par contre en France, la différence de la part des vergers, qui ont 0-4 ans, entre les 
diverses régions est beaucoup moins prononcée, tandis que la part de la classe de densi-
Tableau IV 
Répartition régionale de la superficie entre les différentes régions, 1977-1982 
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té 800 à 1 599 arbres est très différente d'une région à l'autre. Le Sud­Est contient la 
plus grande part de la superficie totale. 
Le Val Padana en Italie représente 45 % de la superficie totale avec une très bonne 
structure d'âge (33 % de la superficie dans la classe de 0­4 ans). On note également une 
grande différence entre les régions italiennes. Il en est de même en Grèce où la Macé­
doine possède 56 % des vergers de pommiers. Les vergers ont une densité très faible car 
88 % des vergers ont moins de 400 arbres à l'hectare. 
Tableau IV 
Répartition régionale de la superficie entre les différentes régions, 1977­1982 
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* La densité la plus observée par région et par année. 
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1.4. Variétés 
Dans chaque pays, cinq variétés choisies suivant l'ordre d'importance dans la Communauté 
ont été retenues. Dans le cas où une ou plusieurs de ces variétés manquent dans un pays, 
les variétés les plus importantes au niveau national sont choisies pour compléter l'en-
semble de cinq variétés. 
BR DEUTSCHLAND 
La nouvelle variété Gloster a retenu un intérêt particulier, car en 1982 22 % de sa su-
perficie se situent dans la classe d'âge 0-4 ans. La Golden ainsi que la Cox's Orange et 
l'Ingrid Marie sont en régression. 
Environ 35 % de la superficie de la classe d'âge 0-4 ans a une densité de 800 à 1 600 
arbres à 1'ha. 
Tableau IV 









































La part de la classe d'âge 0-4 ans reste à peu près stable pour les différentes variétés, 
sauf pour Granny Smith, car la part de cette classe passe de 44 % en 1977 à 16 % en 1982. 
La Golden garde la première place et occupe 55 % de la superficie. Presque 60 % des nou-
velles plantations se situent dans la classe de densité 800-1 599 arbres par ha. 
Tableau V 












































La superficie de la classe 0-4 ans de la Red Delicious etc. s'approche de celle de la 
Golden. 
La Red Delicious, dont la superficie totale ne représente que 55 % de celle de la Gol-
den, est en expansion. 
Près de la moitié des nouvelles plantations (42 %) ont une densité de 800-1 599 arbres à 
1'hectare. 
Tableau VII 
Superficie par variété, Ha et %, 1977-1982, Italia 
Golden Delicious 
Red Delicious etc. 
Morgenduft 







































En 1982, la Golden ne représente plus que les deux tiers de la superficie qu'elle occu-
pait en 1977. La Cox's Orange a connu une augmentation des plantations ; 25 % de sa su-
perficie se situent dans la première classe d'âge contre seulement 11 % pour la Golden. 
La Boskoop est également en nette régression. 
Contrairement à 1977 où 46 % des nouvelles plantations se situaient dans la classe de 
densité 800-1 599 arbres à l'ha, on note 78 % des nouvelles plantations dans la classe 
^ 1 600 arbres/ha en 1982. 
Tableau VIII 










































On note une expansion spectaculaire de la Jonagold, tandis que les plantations de Golden 
et de Boskoop ont sensiblement diminué. 
Plus de la moitié des nouvelles plantations ont en 1982 une densité de 800-1 599 arbres. 
Tableau IX 









































Les Golden et Cox's Orange ont régressé, tandis que les Luxembourg Triumpf sont devenues 
plus importantes. La classe de densité 800-1 599 arbres représente 65 % des nouvelles 
plantations au lieu de 93 % en 1977. 
Tableau X 












































La Discovery a connu une légère augmentation, tandis que les autres variétés ont dimi-
nué. Les plantations totales ont fortement décliné durant la période 1977-1982 en compa-
raison avec 1972-1977. 
Tableau XI 









































La régression de la Golden a été partiellement compensée par l'expansion de la Laxton's 
Superb. 
On a enregistré 45 % des nouvelles plantations dans la classe de densité 800-1 599 ar-
bres par ha contrairement à 74 % pour la classe de densité ^ 1 600 en 1977. 
Tableau XII 












































Les plantations représentant la variété Spartan sont en net recul tandis qu'on remarque 
une légère augmentation des plantations d'Ingrid Marie. 
Environ 50 % des plantations totales ont été effectuées avec une densité de 400-799 ar-
bres à l'hectare. 
Tableau XIII 












































Par manque de données pour 1977, une comparaison n'est pas possible. En se basant sur 
les données 1982, on peut conclure que Red Delicious etc. représentait 76 % de la su-
perficie totale. 
La classe de densité < 400 arbres à l'ha occupe 63 % des nouvelles plantations. 
Tableau XIV 
Superficie par variété, Ha et %, 1977-1982, Grèce 































2.1. Aperçu général (Graphique 3­4, p. 33) 
La superficie a diminué dans tous les Etats membres, à l'exception de l'Italie. On y re­
marque une forte augmentation pour la classe d'âge 0­4 ans qui passe de 6 à 16 % du to­
tal. Ceci montre que la structure d'âge de poiriers s'améliore en Italie et qu'on peut 
s'attendre à une augmentation de la production pendant les prochaines années. 
Comme pour les pommes, c'est en France que la superficie régresse le plus. Les arracha­
ges ont dépassé largement les plantations et ont été effectués dans la classe d'âge 
"+ 15 ans". 
Tableau XV 































































































Au niveau EUR­9, on note un déclin de la superficie avec 
ficie de 1977). 
5 543 ha (6,5 % de la super­
La structure d'âge est moins favorable que celle constatée pour les pommiers. Seulement 
13 % des superficies se situent dans la catégorie 0­4 ans en 1982 contre 8 % en 1977. 
Ceci montre quand même que se sont surtout les vieux vergers qui sont arrachés et qu'une 
amélioration est en cours. 
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GRAPHIQUE 3 
POIRIERS, SUPERFICIE, * 
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2.2. Age et densité des vergers (Graphique 13­23, p. 95­105) 
A l'exception de la Grèce, on constate que l'âge moyen des poiriers est plus élevé que 
celui des pommiers. La classe d'âge 15­24 ans représente à peu près 50 % des vergers de 
poiriers au niveau de la Communauté. En 1982, cette classe occupe la plus grande part 
dans les différents Etats membres sauf au Royaume­Uni où 46 % de la superficie a plus de 
25 ans. 
Nous observons une progression relative de la classe 0­4 ans dans tous les Etats mem­
bres, sauf en France et au Luxembourg. En Grèce, 21 % de la superficie se situent dans 
cette classe. Ceci permet de conclure que la structure d'âge est relativement favorable 
dans cet Etat membre. 
Tableau XVI 








































































































































































































* La classe d'âge la plus représentée par année d'enquête et par pays. 
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La densité 800­1 599 arbres à l'hectare représente 45 % de la superficie des poiriers 
dans la Communauté et même 71 % en Belgique. 
En France, on relève 48 % de la superficie dans la classe ,^ 1 600 arbres, tandis que la 
Grèce et l'Allemagne ont une structure beaucoup moins intensive avec respectivement 71 
et 49 % de la superficie comprise dans la classe < 400 arbres. Au Danemark 56 % des 
vergers sont repris dans la classe 400­799 arbres. Les nouvelles plantations ont ten­
dance à se faire'plus denses en Allemagne, car 35 % de celles­ci se situent dans la ca­
tégorie 800­1 599 arbres à l'hectare en 1982 contre seulement 20 % en 1977. 
Tableau XVII 
Classes de densité, % du total, 1977­1982, Etats membres, EUR­9 et EUR­10 





























































































































































* La classe de densité la plus représentée par année d'enquête et par pays. 
+ A l'exclusion du Royaume­Uni en 1982. 
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2.3. Examen régional 
Dans tous les Etats membres la région qui occupe la plus grande part de la superficie 
nationale a également une part relativement élevée de vergers compris entre 0­4 ans, ex­
cepté pour le Nord de l'Allemagne où seulement 2,7 % des vergers se situent dans la 
classe 0­4 ans. 
Tableau XVIII 
Répartition régionale de la superficie entre les différentes régions, 1977­1982 
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La part de la classe de densité 800­1 599 arbres à l'ha fluctue très fort selon la ré­
gion. Dans le Sud­Ouest de la France 70 % des vergers ont une densité de 800 à 1 599 ar­
bres à 1'ha. 
Tableau XVIII 
Répartition régionale de la superficie entre les différentes régions, 1977­1982 
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* La densité la plus observée par région et par année. 
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2.4. Variétés 
Comme pour les pommes, on retient les cinq variétés les plus importantes au niveau de la 
Communauté. Pour les variétés manquantes dans certains Etats membres, d'autres variétés 
complètent la liste par ordre d'importance au niveau de l'Etat membre en question. 
BR DEUTSCHLAND 
Tableau XIX 










































Malgré la nette régression de la superficie nationale, on retrouve dans les deux enquê-
tes à peu près la même répartition entre les différentes variétés. 
FRANCE 
La part des variétés mentionnées, excepté Jules Guyot, est en légère progression. La 
Jules Guyot occupe plus d'un quart de la superficie nationale de poiriers. 
Environ 60 % des nouvelles plantations ont été effectuées avec une densité entre 800 et 
1 599 arbres à l'ha dans la période 1977-1982. 
Tableau XX 












































Toutes les variétés progressent à l'exception de la Passe Crassane qui a fléchi de 
1 754 ha. 
Une grande partie (66 %) des nouvelles plantations a une densité de 800-1 599 arbres à 
1'hectare. 
Tableau XXI 











































La Conférence a encore augmenté sa superficie et constitue 40 % de la superficie natio-
nale de poiriers. 
Cette variété et la Doyenné du Comice occupent ensemble plus de la moitié de la superfi-
cie totale. 
Presque 60 % des nouvelles plantations ont une densité de 800 à 1 599 arbres à l'ha. 
Tableau XXII 
Superficie par variété, Ha et %, 1977-1982, Nederland 
Conférence 











































La Conférence occupe pour elle seule plus de la moitié de la superficie en poiriers. 
78 % des nouvelles plantations ont une densité de 800-1 599 arbres/ha. 
Tableau XXIII 
Superficie par variété, Ha et %, 1977-1982, Belgique 
Conférence 
Doyenné du Comice 
Durondeau 
Légipont 




































La superficie de poiriers est fort restreinte au Luxembourg où l'on enregistre quelques 
hectares de Conférence et de William's rouge. 
Tableau XXIV 


























La Conférence occupe 75 % de la superficie totale de poiriers. 
Tableau XXV 
Superficie par variété, Ha et %, 1977-1982, United Kingdom 
Conférence 



























Toutes les variétés sont en régression. La Clara Frys occupe la première place avec 28 % 
de la superficie nationale. La plupart des nouvelles plantations (68 %) ont une densité 
entre 400 et 799 arbres à l'hectare. 
Tableau XXVI 
Superficie par variété, Ha et %, 1977-1982, Danmark 
Clara Frys 









































La variété Krystalli occupe la moitié de la superficie totale des poiriers. 
La densité des nouvelles plantations se situe pour 48 % entre 800 et 1 599 arbres à 
1'hectare. 
Tableau XXVII 
































3.1. Aperçu général (Graphique 5-6, p. 43) 
On remarque une nette progression de la superficie en Italie, tandis qu'une forte ré-
gression est constatée en France. Cette régression doit être traitée avec prudence à 
cause d'un manque de données pour la classe d'âge 15-19 ans pour cet Etat membre. 
La classe d'âge 0-4 ans qui est en progression marquée en Italie représente 37,2 % de 
la superficie totale. La structure d'âge favorable est un facteur qux ¿luxuencei-a posi-
tivement la production de pêches en Italie. 
En Grèce, la classe 0-4 ans représente 25 % de la superficie nationale. La structure 
d'âge au niveau EUR-9 ou EUR-10 est fortement influencée par la structure italienne (la 
superficie italienne représente 62 % de la superficie EUR-10). 
Tableau XXVIII 
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3.2. Age et densité des vergers ( Graphique 24-29, p. 106-111) 
La classe d'âge 0-4 ans est la plus importante et atteint 35 % des pêchers dans la Com-
munauté. En France, on note une proportion équivalente (35 %) pour les classes 0-4 et 
10-14 ans, tandis qu'en Grèce, 38 % des vergers ont de 5 à 9 ans. La part des vergers se 
situant dans la classe d'âge 0-4 ans est supérieure en 1982 à celle de 1977 excepté pour 
l'Allemagne. Cette progression est la plus prononcée en France qui passe de 22 à 35 %. 
Tableau XXIX 














































































































* La classe d'âge la plus représentée par année d'enquête et par pays. 
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La structure de densité est fort homogène dans la Communauté. La plus grande partie des 
vergers est comprise dans la classe 400 à 599 arbres et varie de 38 % en Italie jusqu'à 
59 % en Grèce. 
Tableau XXX 
Classes de densité, % du total, 1977-1982, Etats membres, EUR-9 et EUR 10 


























































































* La classe de densité la plus représentée par année d'enquête et par pays. 
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3.3. Examen régional 
En France, environ 80 % des pêchsrs se situent dans le Sud-Est, tandis que presque la 
moitié de la superficie italienne est localisée dans le Val Padana e Trentino Alto Adi-
ge. 
Tableau XXXI 
Répartition régionale de la superficie entre les différentes régions, 1977-1982 


























































































































































En Italie Centrale, 40 % de la superficie sont observés dans la classe d'âge 0­4 ans. De ce fait, on 
peut s'attendre à une nette progression de la production durant les prochaines années dans cette ré­
gion. 
Pour la Grèce, presque toute la superficie en pêchers se situe en Macédoine. 
La part des vergers avec une densité de 400­599 arbres à l'ha est assez élevée (^ 35 %) pour la plu­
part des régions. 
Tableau XXXI 
Répartition régionale de la superficie entre les différentes régions, 1977­1982 


















































































































































































































































* La densité la plus observée par région et par année. 
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3.4. Variétés 
On passe en revue deux sous-groupes, c'est-à-dire : les pêches à chair blanche et à 
chair jaune, et les cinq variétés les plus importantes au niveau de la Communauté. 
La superficie des variétés comme Dixired et J.H. Haie, qu'on retrouve dans les diffé-
rents pays, est en nette régression. 
Autres variétés comme Armgold, Vesuvio, Nectarine et Groupe Merill Franciscan sont par 
contre en augmentation sensible. 
FRANCE 
La répartition entre pêches à chair jaune et à ohair blanche reste à peu près la même 
dans les deux enquêtes. 
Les trois quarts de la superficie sont occupés par les pêches à chair jaune. 
Tableau XXXII 





























































Il y a une nette augmentation des plantations de pêches à chair jaune. Celles­ci occu­
pent en 1982 88 % de la superficie. La superficie des pêches à chair blanche régresse en 
chiffres absolus et relatifs. 
Tableau XXXIII 


























































Les pêches à chair jaune occupent presque la totalité (98 %) de la superficie totale. 
Tableau XXXIV 













































4.1. Aperçu général (Graphique 7-8, p. 51) 
En Italie, la superficie a sensiblement augmenté et occupe en 1982 plus des trois quarts 
de la superficie totale EUR-10. Cette extension a été provoquée par une augmentation 
dans les classes d'âge 15-24 et > 40 ans. 
Tableau XXXV 
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4.2. Age et densité des vergers (Graphique 30-33, p. 112-115) 
Au niveau de la Communauté, on observe que 34 % des orangers se situent dans la classe 
15 à 24 ans. 
La même évolution apparaît au niveau des Etats membres sans aucune évolution importante 
entre les deux enquêtes. 
Tableau XXXVI 


























































































* La classe d'âge la plus représentée par année d'enquête et par pays. 
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La densité 500 à 624 orangers à l'hectare représente 32 % de la superficie totale dans 
la Communauté. 
Ce pourcentage varie de 29 % en Italie à 45 % en Grèce. 
Comme pour la structure d'âge, on ne remarque aucune évolution significative de la 
structure de densité pendant la période 1977-1982. 
Tableau XXXVII 
Classes de densité, % du total, 1977r-1982, Etats membres, EUR-9 et EUR-10 

























































































* La classe de densité la plus représentée par année d'enquête et par pays. 
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4.3. Examen régional 
La répartition entre les régions reste à peu près la même en Italie. La Sicile occupe 
61 % de la superficie nationale. 
La structure d'âge est la plus favorable en Puglia e Basilicata où 12 % de la superfi-
cie sont recensés parmi la première classe d'âge. 
Tableau XXXVIII 
Répartition régionale de la superficie entre les différentes régions, 1977-1982 


























































































En Grèce, la région Péloponnèse représente 60 % de la superficie nationale. 
A l'exception de 1'Epire, on peut remarquer que les plantations sont un peu plus jeunes qu'en 
Italie. 
Tableau XXXVIII 
Répartition régionale de la superficie entre les différentes régions, 1977-1982 
























































































































































* La densité la plus observée par région et par année. 
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4.4, Variétés 
On passe en revue deux sous-groupes, c'est-à-dire : les oranges blondes et les oranges 
sanguines, et les cinq variétés les plus importantes au niveau de la Communauté. 
Tableau XXXIX 
Superficie par sous-groupe et par variété, Ha et %, 1977-1982, Italie et Grèce 
a. Sous-groupes 
I Oranges sanguines 
Oranges blondes 
Total 


























































































En Italie, les oranges sanguines occupent 70 % de la superficie totale. Les oranges 
blondes ont augmenté pendant la période 1977-1982. 
En Grèce, on constate une situation complètement différente où 94 % de la superficie 
sont destinés à la production d'oranges blondes. 
La variété Tarocco.est en expansion en Italie et occupe 36 % de la superficie nationale 
d'orangers. 
En Grèce, le groupe Navels couvre 71 % de la superficie totale. 
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II 
PREVISIONS A MOYEN TERME 
DU POTENTIEL DE PRODUCTION 
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1. MODELE APPLIQUE 
A partir des superficies recensées en 1982 et des superficies arrachées et plantées cha-
que année, on construit des séries chronologiques (A) de 1984 à 1977. L'évolution de la 
superficie est influencée par différentes variables qui sont les arrachages, les nouvel-
les plantations et l'âge du verger. Ces dernières variables évoluent en fonction du prix 
réel que le producteur a reçu x années plus tôt et de la structure des vergers. La lon-
gueur du décalage est propre à chaque Etat membre. 
Le modèle appliqué consiste à expliquer l'évolution de la superficie par le prix de 
vente (1) (P) en terme réel (= prix divisé par l'indice (2) des prix à la production des 
produits agricoles), décalé de 2 à 5 ans et par la variable tendance (T) 
A = F (Pt-x, T) 
D'autre part les rendements pourraient être analysés en fonction de la structure du ver-
ger et du climat. L'influence du climat sur l'évolution du rendement est très élevée 
(p.ex. 70 à 80 % pour les pommes), ce qui permet de conclure que les prévisions du ren-
dement à moyen terme sont extrêmement difficiles à élaborer. 
Les prévisions présentées ci-dessous portent uniquement sur les superficies. 
i1) Statistiques de prix agricoles, Eurostat 1981 et 1985. 




En France, Italie, Belgique et Grèce, qui représentent 72,9 % de la superficie totale 
lors de l'enquête 1982, on note une tendance à la hausse (environ 2 %) en 1986. 
Par contre dans les autres Etats membres on prévoit une baisse (environ 2 %) en 1986. 

















































































EURU5TAT FRUIT TREES SURVEY - ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
_ PROJECTIONS: AREA/SUPERFICIE 
S 
' COUNTRY/PAYS: EUR­10 PRODUCT/PRODUIT: APPLES/POPMES 





















































































0.00 44526.68 89053.31 133579.90 178106.60 222633.20 271612.80 
HA 
EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY ­ ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
_ PROJECTIONS: AREA/SUPERFICIE 
COUNTRY/PAYS: DEUTSCHLAND PRODUCT/PRODUIT: APPLES/POMMES 
AR: areaCha) 
C : i n t e r c e p t 
PR: real prod. pricaCnat. curr. 
Τ : tinaCltloge»i : inverse) 
RSQ: nuit. corr. coaff. 
RSQC: corrected RSQ 
DM: durbin Watson test 
C ): t­statistic 




­1491.575 0.67 0.59 2.21 
C ­4.02) 

















































































EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY ­ ENQUEIE AKBKES TRUIIItRi 
. PROJECTIONS: AREA/SUPERFICIE 
COUNTRY/PAYS· FRANCE PRODUCT/PRODUIT: APPLES/POMrlES 
AR: areaCha) 
C : intercept 
PR: real prod. priceCnat. eurr. 1975) 
Τ : tlaafl'loge,i:inverse) 
RSQ: Huit, corr. coeff. 
RSQC: corrected RSQ 
DU: dur b in Hatson test 
C ) : t­statistic 
EQUATION INTERCEPT 





































































































































EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY ­ ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
«, PROJECTIONS: AREA/SUPERFICIE 
COUNTRY/PAYS: ITALIA PRODUCT/PRODUIT: APPLES/POMMES 
AR: areaCha) 
C : intercept 
PR: real prod. priceCnat. curr. 
Τ : tiaeCllloge,i : inverse) 
RSQ: Buít. corr. coeff. 
RSQC: corrected RSQ 
DM: durbin Watson test 
C ) : t­statistic 





































































































































EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY - ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
PROJECTIONS: AREA/SUPERFICIE 
COUNTRY/PAYS: NEDERLAND PRODUCT/PRODUIT: APPLES/POMMES 
AR: arcadia) RSQ: Hult. corr. coeff. 
C : intercept RSQC: corrected RSQ 
PR: real prod. priceCnat. curr. 1975) DU: durbin Watson test 
T : tineCl:loge,i : inverse) C ) : t-statistic 
RSQC 


































Ο.00 4078.34 8156.67 12235.01 16313.34 20391.68 24877.86 
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Τ TREES SURVEY - ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
AREA/SUPERFICIE 




































C : intercept 
PR: real prod. priceCnat. curr. 1975) 
T : t ine Cl : loge , i : inverse) 
RSQ: ault. corr. coeff. 
RSQC: corrected RSQ 
DM: durbin Watson test 
C ) : t-statistic 












































































EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY - ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
_ PROJECTIONS' AREA/SUPERFICIE 
COUNTRY/PAYS : LUXEMBOURG PRODUCT/PRODUIT: APPLES/POMMES 
AR: areaCha) 
.C ι intercept 
PR: real prod. priceCnat. curr. 1975) 
Τ ' tiaetl:loge#i'inverse) 
RSQ' Hult. corr. coeff. 
RSQC' corrected RSQ 
DM: durbin uatson test 
C ): t-statistic 
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EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY - ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
_ PROJECTIONS' AREA/SUPERFICIE 
COUNTRY/PAYS' UNITED KINGDOM PRODUCT/PRODUIT' APPLES/POMMES 
AR: areaCha) 
C : intercept 
PR' real prod. priceCnat. curr. 1975) 
Τ ' tineCl'loge«i : inverse) 
RSQ: nuit. corr. coeff. 
RSQC: corrected RSQ 
DM' durbin nation test 
C )' t-statistic 
AR C PR(-2) Ti 10118.040 C 15.90) 5967.754 C 1.78) 43880.320 C 13.55) 
0.00 3634.46 7268.92 10903.38 14537.83 18172.29 22170.21 
I 1977 I +» I 1978 I » I 1979 I «+ I 1980 I 1 — I 1 1 1--» 1 I 1981 I «t I 1982 I » I 1983 I +» I 1984 I t» I 1985 I 1 1 1 1 «I 1 I 1986 I X I 1987 I I 1988 I I 1989 I I 1990 I 1 1 1 1 1 1 

































0.00 3634.46 7268.92 10903.38 14537.83 HA 18172.29 22170.21 
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EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY ­ ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
_ PROJECTIONS' AREA/SUPERFICIE 
1 
COUNTRY/PAYS' IRELAND PRODUCT/PRODUIT' APPLES/POMMES 
AR' areaCha) 
C ' intercept 
PR' real prod. priceCnat. curr. 1975) 
Τ ' tÏHeCl'loge#i'inverse) 
RSQ' nuit. corr. coeff. 
RSQC: corrected RSQ 
DM: durbin Watson test 














































EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY - ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
_ PROJECTIONS' AREA/SUPERFICIE 
I 





































C ' intercept 
PR' real prod. priceCnat. curr. 1975) 
Τ : tiaeCl:loge,i : inverse) 
RSQ: Hult. corr. coeff. 
RSQC' corrected RSQ 
DM' durbin Watson test 
C )' t­statistic 





































































































0.00 1200.18 2400.36 3600.55 4800.73 6000.91 7321.11 
HA 
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EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY - ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
_ PROJECTIONS: AREA/SUPERFICIE 
COUNTRY/PAYS' HELLAS PRODUCT/PRODUIT' APPLES/POMMES 
AR' areaCha) 
C ' intercept 
PR' real prod. priceCnat. curr. 1975) 
Τ ' tiaeCl'loge,i'inverse) 
RSQ' nuit. corr. coeff. 
RSQC' corrected RSQ 
DM' durbin Watson test 
C ): t-statistic 
INTERCEPT 
AR C PRC-3) Tl 10736.140 C 13.95) 308.228 C 3.29) 2673.539 C 8.82) 
7759.81 11639.71 15519.61 19399.51 23667.4 











































7759.81 11639.71 15519.61 19399.51 23667.41 HA 
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2.2. Poiriers 
Seules la Belgique et la Grèce présentent une tendance à la hausse, ce qui se résume par 

















































































t....USUI FRUIT TP.EES SURVEY ­ E.MQUETE ARBRES FXUITÏtRS 
_ PROJECTIONS: AREA/SUPERFICIE 
COUH1RY/PAYS' EUR­10 PRODUCT/PRODUIT: PEARS/PCIRES 











































































EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY ­ ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
« PROJECTIONS' AREA/SUPERFICIE 
I 
COUNTRY/PAYS' DEUTSCHLAND PRODUCT/PRODUIT' PEARS/POIRES 
AR: a r e a C h a ) 
C ' i n t e r c e p t 
PR: r e a l p r o d . p r i c e C n a t . c u r r . 1 9 7 5 ) 
Τ ' t i He Cl'loge,i'inverse) 
RSQ' nuit. corr. coeff. 
RSQC: corrected RSQ 
DM: durbin Watson tast 
I ): t­statistic 































































































743.44 1115.15 1486.87 1858.59 2267.48 
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EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY ­ ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
„ PROJECTIONS: AREA/SUPERFICIE 
COUNTRY/PAYS' FRANCE PRODUCT/PRODUIT' PEARS/POIRJÏS 
AR' areaCha) 
C ' intercept 
PR' real prod. priceCnat. curr. 1975) 
Τ ' tineCl'loga,i'inverse) 
RSQ' Hult. corr. coeff. 
RSQC' corrected RSQ 
DM' durbin Watson test 
I )' t­statistic 
EQUATION 























































cUKUi.Ar FRUIT TREES SURVEY ­
. PROJECTIONS' AREA/SUPERFICIE 
COUNTRY/PAYS' ITALIA 
0.00 4621.39 9242.78 
ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
13864.17 18485.56 




















AR' areaCha) RSQ' nuit. corr. coeff. 
C ' intercept RSQC' corrected RSQ 
PR' real prod. priceCnat. curr. 1975) DM' durbin Watson test 
T : tineCl:loge,i : inverse) C ): t­statistic 
INTERCEPT TIME RSQ RSQC 


































































































































EUROSTAT F R U I T T R E E S S U R V E Y ­ E N Q U E T E A R B R E S F R U I T I E R S 
_ P R O J E C T I O N S ' A R E A / S U P E R F I C I E 
COUNTRY/PAYS' HEDERLAND PRODUCT/PRODUIT' PEARS/POIRES 
AR' areaCha) 
C ' intercept 
PR: real prod. priceCnat. curr. 1975) 
Τ : tiaeCl:logo,i : inverse) 
RSQ: ault. corr. coeff. 
RSQC' corrected RSQ 
DM' durbin Watson test 
C ): t­statistic 






























































































































EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY ­ ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
_ PROJECTIONS: AREA/SUPERFICIE 
COUNTRY/PAYS: BELGIQUE/BELGIE PRODUCT/PRODUIT: PEARS/POIRES 
AR: areaCha) 
C ' intercept 
PR' real prod. priceCnat. curr. 1975) 
T ' tiaaCl:loga,i'inverse) 
RSQ' ault. corr. coeff. 
RSQC' corrected RSQ 
DM' durbin Watson test 
C ): t­statistic 
EQUATION INTERCEPT 
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EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY - ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
„ PROJECTIONS' AREA/SUPERFICIE 
1 
COUNTRY/PAYS' LUXEMBOURG PRODUCT/PRODUIT' PEARS/P0IRE5 
'AR' areaCha) 
C ' intercept 
PR' real prod. priceCnat. curr. 1975) 
Τ ' tiaeCl'loge,i : inverse) 
RSQ: nuit. corr. coeff. 
RSQC: corrected RSQ 
DM: durbin Watson test 
C ): t-statistic 
-1.809 -1.88) 0.000 0.00) 5.431 C 12.59) 







0.00 2.73 5.46 8.20 
HA 
- I 
1 0 . 9 3 
- I 
1 3 . 6 6 
EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY - ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
_ PROJECTIONS: AREA/SUPERFICIE i 







































C : intercept 
PR' real prod. priceCnat. curr. 1975) 
T ' tineCl'1oge,i'inverse) 
RSQ' nuit. corr. coeff. 
RSQC: corrected RSQ 
DM' durbin Watson tast 
C )' t-statistic 
AR C PRC-4) Tl 5246.715 C 24.88) 384.995 C 0.66) -568.857 C -9.48) 
856.72 1713.44 2570.16 3426.88 4283.60 5226.00 
1978 
1979 
I 1977 I I I I I I 
1980 I I 1981 I I 1982 I I 1983 I I 1984 I I 1985 I I I I 1987 I I 1988 I I 1989 I I 1990 I 
1986 















































2570.16 3426.88 HA 4283.60 5226.00 
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EUROSTAT FRUIT TREES SUP.VEÌ ­ ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
PROJECTIONS: AREA/SUPERFICIE 
COUNTRY/PAYS' DANMARK PRODUCT/PRODUIT' PEARS/POIRES 
AR' areaCha) 
C ' intercept 
PR' real prod. priceCnat. curr. 1975) 
Τ ' t ieeCl'loge, i'· inverse) 
RSQ: Bult. corr. coeff. 
RSQC' corrected RSQ 
DM' durbin Watson test 
C )' t­statistic 
INTERCEPT 
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EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY ­ ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
_ PROJECTIONS: AREA/SUPERFICIE I 
COUNTRY/PAYS: HELLAS PRODUCT/PRODUIT' PEARS/POIRES 
AR: areaCha) RSQ: ault. corr. coeff. 
C : intercept RSQC: corrected RSQ 
PR: real prod. priceCnat. curr. 1975) DM' durbin Watson test 
Τ ' tineCl'loge,i'inverse) C )' t­statistic 
EQUATION INTERCEPT PRICE TIME RSQ RSQC DM 1982C+) 1984C+) 1986C») 
AR C PRC­3) Tl 2171.201 38.811 1633.149 0.78 0.63 2.80 6514.00 6727.00 6921.44 
C 1.52) C 0.79) C 3.21) 
1389.38 2778.77 4168.15 5557.53 6946.91 
I 
I I I I 
I I 
I 




I I I I I 
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La hausse en Italie est de nature à compenser la baisse prévue pour les trois autres 
Etats membres. On note une faible tendance à la hausse pour EUR-10 d'environ 0,4 % en 












































EUROSTAT FRUIT IrttES SU.ÏVÉY ·· 
PROJECTIONS' AREA/SUPERFICIE 
COUNTRY/PAYS' EUR­10 
illlUETE ARBRES FRUITIERS 
PRODUCT/PRODUIT: PEACHES/PECHES 
0.00 27265.77 54531.53 81797.25 109063.00 136328.80 166321.20 
I 1977 I 
I 
1978 I » 
I 
1979 I κ 
I 
1980 I 1 1 1 1 1 +»I 1 
I 
1981 I « 
I 
1982 I » 
I 
1983 I « 
I 
1984 I » 
I 
1985 I 1 1 1 1 1 1« 1 
I 








1990 I 1 1 1 1 1 1 1 












































EUROSTf.r FKUIT 1REES SURVEY - ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
- PROJECTIONS: AREA/SUPERFICIE 
i 
COUNTRY/PAYS: DEUTSCHLAND PRODUCT/PRODUIT: PEACHES/PECHES 
AR' areaCha) 
C ' intercept 
PR' real prod. priceCnat. curr. 1975) 
Τ ' tiaeCl'loge,i'inverse) 
RSQ' ault. corr. coeff. 
RSQC' corrected RSQ 
DM' durbin Watson test 
C )' t-statistic 
INTERCEPT 
219.213 C 51.16) 0.000 0.00) -32.069 C-16.73) 
HA 95.46 127.28 
1977 I I 1978 I I 1979 I I 1980 I-I I I I I I I I I 
I-I I I I I 
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EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY ­ ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
. PROJECTIONS' AREA/SUPERFICIE 
COUNTRY/PAYS' FRANCE PRODUCT/PRODUIT' PEACHES/PECHE5 
AR' areaCha) 
C ' intercept 
PR' raal prod. priceCnat. curr. 1975) 
Τ : tiaeCI:1oga,i : inverse) 
RSQ: ault. corr. coeff. 
RSQC: corrected RSQ 
DM' durbin Watson test 
C ): t­statistic 
AR C PRC­2) Ti 24754.840 
C 48.65) 
419.196 21587.930 0.91 0.88 2.96 























































































































LUKuSIAI FRUII TREfcS SURVEY ­ ENQUbTE AKBRES FRUITIERS 
_ PROJECTIONS' AREA/SUPERFICIE 
COJNTRY/PAYS' ITALIA PRODUCT/PRODUIT' PEACHES/PECHES 
AR' areaCha) 
C : intercept 
PR: real prod. priceCnat. curr. 1975) 
T : tÍHeCl'loge,i'inverse) 
RSQ' nuit. corr. coeff. 
RSQC' corrected RSQ 
DM' durbin Watson test 
C )' t­statistic 


























































































EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY ­ ENQUETE ARARES FRUÏIltRS 
s PROJECTIONS: AREA/SUPERFICIE 
COUNTRY/PAYS' HELLAS PRODUCT/PRODUIT' PEACHES/PECHE5 
AR' areaCha) 
C ' intercept 
PR' real prod. priceCnat. curr. 1975) 
Τ ' tiaeCl'1oge,i'inverse) 
RSQ' ault. corr. cooff. 
RSQC' corrected RSQ 
DM' durbin Watson test 
C )' t­statistic 



















































































Parmi les deux pays producteurs d'oranges on note une légère augmentation en Italie 
alors qu'en Grèce la superficie reste stable. De ce fait, la superficie το-caie pour 
































EUi.UUTAT HRUÍT TREES SURVEY ­ EMQUETE ARBRES FRUITIERS 
PROJECTIOHS' AREA/SUPERFICIE 


































0.00 27688.20 55376.39 83064.56 110752.80 138440.90 168898.00 
0.00 27688.20 55376.39 83064.56 110752.80 138440.90 168898.00 
HA 
LUKUSIA! ikiiir 1REES SURVtY ­ ENQULit ARBRES FRUITIERS 
_ PROJECTIONS: AREA/SUPERFICIE 












































C ' intercept 
PR' real prod. priceCnat. curr. 1975) 
Τ ' tineCl:loge,i : inverse) 
RSQ: Hult. corr. coeff. 
RSQC: corrected RSQ 
DM: durbin Watson test 
C ): t­statistic 
INTERCEPT 






0.00 21675.51 43351.02 65026.52 86702.00 108377.50 132220.60 










































































0.00 21675.51 43351.02 65026.52 86702.00 108377.50 132220.60 
HA 
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EUROSTAT FRUIT TREES SURVEY - ENQUETE ARBRES FRUITIERS 
_ PROJECTIONS' AREA/SUPERFICIE 
COUHlRY/PAYS: HELLAS PRODUCT/PRODUIT: ORANGES 
AR: araaCha) 
C : intercept 
PR: real prod. priceCnat. curr. 
Τ : tiHaCl:loge,i : inverse) 
RSQ' Hult. corr. coeff. 
RSQC' corrected RSQ 
DM' durbin Watson test 
C )' t-statistic 
AR C PR<-4) Tl 24815.030 C 14.89) 429.433 C 1.62) 1759.645 0.88 C 1.54) 
0.00 6315.34 12630.68 18946.02 25261.36 31576.70 38523.60 
I 1977 I I 1978 I I 1979 I I 1980 I-I I I I I I I I I 






















































Exemple d'interprétation du graphique 
La classe d'âge 15-24 ans contient la plus grande part de la superficie EUR-9 des pom-
miers. Pour les vergers de moins de 15 ans on souligne la densité 800-1 599 arbres à 
1'hectare. 
Par contre, la plus grande partie des vergers ¿- 25 ans a une densité <. 400 arbres à 
l'hectare. La part de la densité .^ 400 arbres dans la superficie totale est moins élevée 
en 1982 comparé à 1977, tandis qu'on remarque le contraire pour la classe 800-1 599 ar-
bres à l'hectare. 
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a /F ig 1 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1 9 7 7 - 1 9 8 2 
EUR-9(IQ62 excl. uk) POMMIERS 
LEGEND: ANNEE 
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a/Fig 2 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1982 
EUR-10(excl. uk) POMMIERS 
84 
a/Fig 3 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE. 1977-1982 







a /F ig 4 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1 9 7 7 - 1 9 8 2 
FRANCE POMMIERS 
LEGEND: ANNEE 




a/Fig 5 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1977-1982 
ITALIA POMMIERS 










a/Fig 7 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1977-1982 
BELGIQUE/BELGIË POMMIERS 





a/Fig 8 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1977-1982 
LUXEMBOURG POMMIERS 
LEGEND: ANNEE 




a/Fig 9 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE,1977-1982 











a/Fig 11 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE.1977-1982 
DANMARK POMMIERS 




a/Fig 12 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE.1982 
HELLAS POMMIERS 
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a / F i g 13 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1 9 7 7 - 1 9 8 2 




a/Fig 14 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1982 
EUR-10(excl. uk) POIRIERS 




a/Fig 15 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1977-1982 




a/Fig 16 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE,1977-1982 
FRANCE POIRIERS 




a/Fig 17 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1977-1982 
ITALIA POIRIERS 
0-388 400-799 BOO-1088 >-1βΟΟ 
LESEND: ANNEE 
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a/Fig 18 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1977-1982 
NEDERLAND POIRIERS 








a/Fig 20 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1977-1982 
LUXEMBOURG POIRIERS 
LESEND: ANNEE 77 
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a/Fig 21 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE,1977-1982 




a/Fig 22 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1977-1982 
DANMARK POIRIERS 






a / F i g 23 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE,1982 
HELLAS POIRIERS 
BLOCK CHART OF V3 




a / F i g 24 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1 9 7 7 - 1 9 8 2 
EUR-9 PECHERS 
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a / F i g 25 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1982 
EUR-10 PECHERS 
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a/Fig 26 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1977-1982 
BR DEUTSCHLAND PECHERS 
BLOCK CHAUT OF V3 
BLOCK CHART OF V3 




a / F i g 27 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE.1977-1982 
FRANCE PECHERS 
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a / F i g 28 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1 9 7 7 - 1 9 8 2 
ITALIA PECHERS 
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a / F i g 29 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1982 
HELLAS PECHERS 
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a/Fig 30 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1977-1982 
EUR-9 ORANGERS 
112 





a/Fig 32 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1977-1982 
ITALIA ORANGERS 
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a/Fig 33 EUROSTAT-ENQUETES ARBRES FRUITIERS: DENSITE PAR AGE, 1982 
HELLAS ORANGERS 
0-B4B 280-374 37B-4BB 800-824 888-748 >-7B0 
LEBEND: ANNEE 
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Classification des publications de l'Eurostat 
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Die vorliegende Studie hat die Ergebnisse der gemäß Richtlinie 76/625/EWG des 
Rates vom 20. Juli 1976 von den Mitgliedstaaten in den Jahren 1977 und 1982 
durchgeführten Erhebungen über Baumobstanlagen (Tafeläpfel-, Tafelbirnen-, 
Pfirsich- und Apfelsinenanlagen), die gänzlich oder überwiegend für den Verkauf 
angebaut werden, zum Gegenstand. 
This study refers to the results of the 1977 and 1982 surveys carried out by the 
Community Member States in 1977 and 1982 pursuant to Council Directive 
76/625/EEC of 20 July 1976 concerning fruit tree plantations for the production of 
dessert-apples and pears, peaches and oranges entirely or mainly intended for 
sale. 
Cette étude se réfère aux résultats des enquêtes réalisées en 1977 et 1982 par les 
Etats membres de la Communauté, conformément à la Directive 76/625/CEE du 
Conseil du 20 juillet 1976, concernant les plantations d'arbres fruitiers, pour la 
production de pommes et de poires de table, de pêches et d'oranges, destinées 
entièrement ou principalement pour la vente. 
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